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MiércolM 6 de f«br«r« á« 1924. '£5 céatn. a ó a i a r o 
I C I i 
•;«.-* Í-S <ÍS3 £JE. ¡íÍTipli? Mü. ;¿ ¿ÚU* K* 8*,:-
íamíffi, jais ÍTÍ •oüC'^ 'isr^wjl^a, é í s s -
^ PÜSLfCA LOS LUNSS, M I É R C O L E S Y VIERNES 
Bv^erlbs la t'ínUdnrí» «i» U Bipntaeite provincial, a «litro p»-
srV',A« iiTiflueata e<»tünoM ti krimeitrt, ocho ptiotai el imuatre 7 qvixee 
y-'jüíiu al año, a loa partiaularsa» pagadaa al folíoitar la suseripoián. Los 
p»ifoi de fuera d« la aapíUl, M tarán por líbraasa del Giro aivtao, admi-
J.'42\dcHie sólo e&lloa en laa BueripeioHes da triueatre, 7 Huieamente por la 
fc-aaeiín d i peseta que rentlta. Las Btuerípeionea atraaadaa ee cobra» een 
&;]Xleato t^oporeional. 
Loa AVn.aía^iiflntiB de uta provifieia aboaaria la saurípeión co» 
sr/agloftlftcocala iuerta va eirc alar de la Gomiuión proTinoioi pabliciid» 
(M ten uñcaecos de eete B-üLQTfRd>. fechad* y W de dieienbra de 1006. 
Los Jaxgadfln maaicipalss, ain diatineKa. diec pesetea al afie. 
^ . « v . í M st io l to , Teinticineo «óutimoj de peseta. 
ADVERTENCIA iEDJTOWAL 
Laa diap^aieioBea de las aatorída<iee, exeepto las qm 
aeaa a inataacia de parte robre, le insarterán oS-
cialmente, aaÍEaizmo c u a l c o j ; ? a n a H e i o e o s e a r a i e a t o s1 
que dínut Y ' (¿Q las m i B i n a t ; l o da i v -
terís particular previo el - ^ o adelantado de veinú 
cántmioa de peseta por ca¿ . l-.'r.ea d e i n t i e r c i c i B . 
Los ananciee a aue h « t á f i - e n e i a ia circular de l i 
Comisión p r o T m e i n l , facha U de diciembre da 1906, en 
e u m p l i m i e n t e al acuerdo dé ía Diputación de 30 de n o -
T i e a b r e de Uiebo a i o, y caya eircaJar ha sido publies-
d n *n los ^oí .KT^.as OFÍCIALKR de 2í> y 5;; dioieTn-
•jrti j a Citado, ae a b o n a r t o c o n trrjglíi & h tarifa qn* 
u n m e n c i o s a d Q S BOL; T I H U S s e i a e e r t a . 
) F S C Í A L 
S. M . e! Re; Ocn Aifenac XIII 5 
(Q. D. G ), S. M. ¡a Reine Doña i 
Viciarte Ei gimls, S. A- R. el Prln- • 
tips í * Aiinirlsí c Infcfíííí y <!«• :• 
im¡> p*is:ir.m <Se la Augasia R««l 
Fs.'nii's, ooBtldííoii i ln novsdsd «n ; 
s« ¡üiportRHto SB!H<5. 1 
;3.-MÍ;¡ .'u-. 5 sU (ANN * UM.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
REAL ORDEN-CIRCULAR 
Exento. Sr.: Da fo «I astado eclual 
d«l menudo i * tcalbi* y la n»co-
ildsd d'¡ i cudlr ti i sigmsr el normal 
spi-c vIslonKmii nlo «:i< srtlculo 
para el contumlcScr, t.Vllanda su es 
r . faezy ; t t'ev, d i n de precloi ln 
jutliflcr.ín; 
S. M, Rvy (Q. D. Q.) io ha 
itrVl'Jo dliposier: 
Pflmíro. A pa'tlr d¡; eiia {«cha 
q'isdsn InterVü.idoj por la Junta 
CPí iroi do Ab.;»¡«¡ lodos lo» acel 
tw dr- oílva. i 
S'guíido. En *! lm;Torrogabl« 
plpzo de diez días, a ccntxr desd* • 
lo fecha en qui? rsto dlíprificldn : 
pubiqno en B d e t i n O f i c i a l d« 
CE-in fíCVIncla, h rán reiacloncs 
(er-idas da CXÍ.ÍOTCIBS da aceite*, 
con especificación t í i clases corrien-
te; en <•'! iiKrcódo. todos los pre-
i u c i o r f t . fabricantes, almacacUtRS 
y^taUiiitai: qao ;.c:6&n centidad ds 
í k h o trtlcu o superior a cuntro 
«tíntales métricos. DicbM d;:c!cra-
cicnct presentarán a ius DoU ga 
íes gub.-tnr-tiVOí en !os pcttlJo'; |U' 
i l c h rv, y a luz Juntas, prev/nclsles 
6a Abastos su IM csplt» » ' . dando 
tinc? y otras cusnts ts!i gráfica a la 
Cf-r.irai í:. lua txlstencit'í ds! ra-
fsrMo eiilcjlo en sus jurlsdlcclonss. 
T":c<:o. Lot típsderes de acei-
te» qu* í i j ' r t n da hactr !« xpr-SE-
úe¡ dec:?ri'C!dn juisda c la hlsearen, 
Incurrirán sr» Int sanciones ds la pér-
dida de! 50 per ciento del valor de 
lo ocultúSo, más la multa correipon-
•csts, <fK propondrá la Junta pro-
vine!»; c-. Ir; Cer.lrcl. con arreglo 8 lo 
prf-Vanlío en s] articulo 9.° del Real 
drercto : ebre Ebastos de 3 da no-
VIembr» último. 
Cunrto. Lis Juntas provinciales, •• a lo» pre«crlpclon«s do! mc-ncloí.í-
o 'os D legaaoj gjb'.rnaílVo» en sus 1 do Reglam«.-tu, porque el modo co-
jurlsdlcclunes, expedirán y firmarán l mo s« Verlflcur, permita oludlr la 
lasyufes nacisetlüs para 1» circit' 1 " * " " 
lecldn de aceite dentro da la Penín-
sula, sin restricción alguna, llevando 
nota de les entradas y telldas. que 
ttmsnslmcnte enviarán los Delega-
dos gübfrrnütlvos a las Juntas pro-
vinciales d» que dapandan y a la 
Central directemonte. 
Quinto. Esta Junta Central, un i 
el plazo más brtve posible, acordará ; lizEClán cflctz por parta de IK Auto 
vi régimen definitivo robre circula- i rldsd las casas el- que tulas con 
clin de aceftss, determinando tus i trate» se r«allz<n. Por ello, rtspe 
previsión del !c guiador pera limitar 
el Interés y gftiuntlzar IOÍ dertchos 
del prestatario que, en lu nu¿va for 
müitíi ccntratccldn re h. c:r.Veitl-
do en Vendedor es; firme de les cb-
jatos que kntít plgnorsba o crej : 
naba cen pacte de retro. A ; l resul-
tan en la realldsd tur! é z i tedes 
las prevlslciiei y exentas d« flzcti-
clares y sailaisndo los precio;, al 
cbjito de garantizar ios Intereses 
nnclons'e*, en armorda con ios de 
los productores y consumldoroii. 
O Í Roei ordnn ¡o digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos con-
siguientes. 
Oíos guarde a V. E. mucho» silos. 
Madrid, 89 de enero de 1924.—Pri-
mo de Rivera . 
(Gwtt dil día t i ds enero de 1924). 
DEPARTAHÍNTOSBIPUSTERIAIM 
G O B E R N A C I O N 
tando al libre tráfico mttrcantli, pe-
ro buscando manera de dar B IG Po-
licía Intervención en cttebitclmfen-
tos donde hoy no la tlsne TU forma 
«fuctlVa para coadyuvar B la «cefón 
de les Tribunales ds Juitlcl», pa 
rece preferible, sin derogar les pre-
> ceptos ya eludidos, dar c¿rácUr 
i gtaerul de sistema ImpjünMo con 
i buín éxito per disposiciones gu-
; bernstfVas en cluáadí's como Btr -
ceiona, dond* al mal es m i » egudo, 
I por lo mismo q o la vida mercan-
til es muy inUnsk. 
I En su virtud, 
S. M. el Rsy (Q D. G ) hn-tir,!-
I do a bien disponer qu? prcVIclona 
RÍALES ÓRDENES ' mente y mientras no sa ¡legus. dss-
Le !xp*rlencl« tlerie demostrado, í P0*1», <l*t«nldo «ttudto que el 
y eil se ha reeonccldo en dlsposlclo- j a,u,li0, refl,l?ie; •». 118 íef¿in'a 8';iia-
neB anteriores, Is Ineficacia de lot í * las dliposlcloiies sn v¡garso-
precapto» encaminados a evitar abu- i ' i •"»««•.«« fbtüiVin la* pros-
ios y a garantir los Intereses del i «Ipclones •Igulsnlet: 
público en los contratos d i préi- i I - * Cuantos «steblscimlsntos o 
tamos sobro prendas; porque aps- í Induitrialas so dsdlquen a IK compra 
ñas pubílcado e! Rsg'amento ¿e 18 j f W ' 3 ¿3 objslos de oro, pista o 
de (unto d» 1909, ei espíritu de lu-1 platino, con o sin pledres preciosas, 
ero de aquellos a quienss más di ¡ relejar, ropas, mu-bles y ob|«tos 
rsctf.mfnte ifecteba, bu<cd, al am ; 
poro de las rolimas leyes rigula- | 
doras de la contratación comercial, i 
nusVai mcdalldades Jurídicas que 
permitían n los estebloclmientos 
dedicados a esta claje de negocio*, 
eludir las trabas Impuestas y la fíi-
tcrwnclón tutelnr del Poder públi-
co. P*J* a todas la; medidas Idea-
das para evfturlo, la situación ac-
tual de hecho es qua las operacio-
nes qua en otro tiempo hacían las 
CíJrs de préstamos han tomado el 
usado: o d i ocasión, llevarán r.;c» 
seriamente un llb.o follado y j i ü a l o 
por la Autoridad gubrrnatlvu, en ol 
que por orden correlativo f i nterán 
todas las compra» que realicen, da-
tcrmlüando lu íechi Sa h eperaelón, 
el nombre y np»!!rdos, e-Jai y tiomi-
clilo del Vjndícor, la r«jnflA del 
oblato comprada y In ct;:II.Scd entre-
gada. Atlmlsmo harán conster Is fe 
chu en que Vendieron cada uno de 
los obj stcs comprados, 
2.* Dicho libro estará en todo 
memeíte a disposición de lot Agen ceráctür de contratos de compra-
venta mercar t i l . con arregle a la '; tea dsla Aut:rldad para su examen 
Ittra del Código de Comercio, y e-> ' e InVüsdgacidji del destine quj pu 
Vano se ha tratado da someterlas ; diera habar tenido cualquier obje-
to, e! que s» pondrá ¿a maníf e-to 
0 los referidos Aga«t«s cuando és-
tos lo crían mícjíRtta, pata mejor 
comprobar si e? o no te ¡¡da u 
objeta q'¡a se buics?. 
5." Por los fu:x!o';?;rioi ds Po-
licía se procederá a h:,c.i r UKS je-
¡acii5r¡ da todo*, lo? estcblecimlen* 
tos * tndttstrtalet qa* c«j IU- r^sprc-
Uva demarcación ss decfqusn » la 
compra y Vanta de ios ci>t;dlchos 
• nrtlculos, y «n «l CESO d* IK buica 
! de cut.lquler precd» u cb|e!o, . do-
> más del i-xamen díbiifo da que ao 
' h^ hechi refírKncb. obligará?! a los 
,• dueAo» de ios ««.«ruados eslrMa-
i cimientes a qu«i, bajo su firma y 
; estampando ei ¡Mía tSa Ut CESÜ, HR-
i "Iflífltttn si existe, o no «¡; í,!-a ía 
: pranda u objeto que s>; bute». 
! 4 * LojestKblscImleütosquíd:;. 
i bsn quitíar tuj«¡os u ctta ms ílda 
! son: jayeroí ti relr>je?iE r r. f-cft.«i r. 
; tienda que tenga e- rúluln d» com-
¡ prar Jcyes u « r o s trbjüior u. s,dos; 
• losqu» anoncttit er. ios periódicas 
! de la ioceiUad qu -i sv dedican a ta-
• les operadoa»»; las cetMW ¿ e cem-
! prsventa da joyss y r-.»¡jss; ios r c -
:. pav. jüros con tkn.la o (-.l»o; \cr, q'.is 
í ta dedlqumn a lo comnip >• venta 
i?* mnrbl»* nsedes, n áqnií??! da 
' coser o escribir, plsüe». « ln:t!¡j-
; m*nios do música annúiv, y otros 
> tfectos; los puestos sit ¡o» rastros 
O «Sicrnles que C( rrprei, y c?ii bien 
. relojes y joya»; to» ciimirctmiM 
| ambulante* ett j :yas « t a l a ? , y to-
ííos los que. s«gdn notid* que r-iiif-
. da tener la Pújela. »». d~.<tiqu«n a 
: comprar a psrílcul.-.rs» tfsclos de 
los mencionados u otros enáiegos. 
El Dlrsctor gíners! ¿e Seguridad, 
! en Madrid, y ios G,vib2rii-.ii-jrf.f cí-
; «lies en ¡6* provincia.-:, aof como ni 
Gobaraador militar «-¿l Campo d j 
: a brcltcr m r-l terrltotfo «emitid-) 
í a su jurisdicción, culíi .sá:-: ¿«i cun¡-
1 pilnriento «--«acto de hvis; imtruc-
i clones y podre» Impr.Bsr e os ta-
¡ fractorw mnitas «n in cusntb qus 
i autoriza «I crtícu o ¿2 á, i.-y 
í Provincial, sin perjuicio £u áer cur.ri-
j ta a los TrilmnalM causdti le ¡w 
¡ axiicUlud en los ¡ sfetiio» o en 'ms 
dec!f.raclon>5s a qua q!jiú.-.!i obliga 
-, dos los comarclu'.Uas o cu.riquur 
: «tro acto u omiilón de i t i o i o sus 
! dependientes puedan t v r conslüa-
i tlVos de delito. 
D» Rsal ordin lo U t o a V. S. pa-
ra IU concclmlanto f afcctoa comí-
fulentoi. 
Dio» f uarda a V. S. muchsi ales. 
Madfld, 19 di an«ro da 1924 —SI 
Sukiacraturlo ancsrjtsda dtl dtipa-
che, M a r t í n t z A n i d : 
SaHer Director gsnara! da Sagnrl-
dsd, Qobarnaaor»» c!»llai da to-
das Isa provincia» y militar dal 
Campo Qlbraltnr. 
(•(MII M HtL 2» i » « m i» ItM.) 
Vlití) ]a comnnlcacKn da la Pra> 
iliSencla dal Dlractorlo Militar, dan-
do traslado da la RJBI orden dal Mi-
nisterio da la Quarra intaraaando 
•e h;fn !a opertuna nclsradín dsl 
articulo 4.* d*l R«al dscrato da 15 
da mayo do 1917, en al «antiáo da 
comldarar cxctptuadoi los cartifl-
caiioí médicos f * los soldado* ax-
ceáidci de llcsrcl», dal Impuesto da 
los caUos do le? Coledlos médicos 
q«« «I títsáo ;:r»ctpto logal datar-
mina, teta V^z qita si el nrücnlo SI 
é» la vla-nl* lay dal Timbra sxl-
m» á t l o i o relniegro o las docu-
mentos de Interés personal q'J» sa 
rtfUrun a Individuos de tropa mían-
tras dura e 1 ssrVIclo, parece lógico 
que dicha «x<mcldn alcance también 
a! Impuesto craado por la Scbtra-
na dispcslcldn antes citada sn be-
neficio cxcbtlvo de determinada 
cíese, y cansldercndo muy atendi-
bles las razones cxpueitas; 
S. M. el R«5> (Q. D. Q )ha tenido 
H bien tüircn.T. como aelareclón al 
ErKculo 4." d^ RÜHI decrete de 15 
do mr.yo á» 1917, que los cartiflcn-
dos midiera de los soldados exco-
dl íc j de llcencls, «ztin exentos del 
Imputiío de lo? «íllos de los Cole-
gio» médicos croados al empero del 
citado R'ja! decreto. 
Ds Rval ot&nv 'o digo a V. S. pan 
su ccnccimlontoi al de los Presi-
dente» ds los Colegios médicos y 
demác i-fíctcs. 
Dios gunrda a V. S. muchos nflo». 
Müitrld, 24 d» croro de 18J4.=EI 
Sub3*crf tsrlo sncRrggdo del detpa-
cho, M a r t í n e z An iae 
Señar GobtrnsdGr civil de la pro 
Vinel» d* 
(•««(« dil día » d. n m ¿t ItM.) 
TRABAJO COMERCIO 
E INDUSTRIA 
REAL C'KDBN 
limo, Sr: Vííla» Ira consultan 
fofmi.lj'íií« y qt.fijps s i a i s é v * a ;a 
Si;/'í-r!-:'!¡rf«tí par ¡iíftrontfts Verlfl-
iaio!:<¡ iiilz'-ú':" í e oenítuiomí, so-
b? - ««ífT»; ír-clá'' tía! Reglamento 
di' if .•(Kstíons s ciéciricM y dlfic¡ii-
ted-.í q'is p í : : ) SU s:p:io%c!i;8 szais-n 
íícontí.-r ¡i s f á c i h r : 
O .•?!•••::.-.....•><:* >•! aitfoío l . " 
d- '3'- If¡:"-»tc'c>:.* "g-CBHJUtnríM 
p'f-' 1 . - i - • . , í - l f | ' . : < : c i - 3 > - ! io 
c - i - . U a e n - S 1 ' «¡ penosa) de 
Ver'fi-. ;> .:<•;•;» :» Vigilancia «t» ¡23 
co>ií.'ci*¡<<í.v i ! ' Kgürlí'ari Impertes 
p.->i'- i-v!>r :.c-c' !.M£„ en tlttii-
buc!— y v l f i - c ' á » <-J i» sr^rgh, 
6-í 'wU:;: :, ¡',t TiV'-el;'';.-Je! E;tsdo 
en : !;w¡.--irtrv d» lf. mkmtt vt i c j 
«bWBdO', iaa'o para garaotU <¡» 
su" l.'tOf:-t.-s CMIO d« su tfgüriiJid: 
Ctrf'd-- r--!:'o q-.« »,! R»s| áccwlo 
d» 27 d» mano de 1919 aprobó al 
' vigente Rigltmento psra Instalacle-
i nei eléctricas, que en tus articulas 
' S.*, 16,18,47 y 48 determinan ialn-
tervencidn que cerreiponde a la Ta-
| rifIcaclín oficial ds Centadores eléc-
i tricot: 
I Considerando que le Real orden 
f da 14 de agoito de 1920 eeliala la 
' InlerVenclün que a la antigua DI 
; recelín gotiersl de Comercio a Irv 
I dustrla corresponde en las tarifas 
í de energía «:éclileu y los irámltes 
| que han da seguirla para su Varia-
j cldn: 
i Considerando qne las servicios 
; de Comercio e Industria forman ac-
i tualmente paite Inttgrente dal MI-
| nliturlo dsl Trabaja, dal que han pa-
: sado a depender los servicios da 
i VeriflcacKp Indu trlal; 
i S. M. el Rey (Q. O. Q.) h i tani-
i do a blendlipor.ei: 
1.* Quesn todos los expsdlen-
; tes qua irumllen ¡es Gobernadores 
v civiles con arrrgio al Vigente Rtg'a-
' mentó da Instuiccionas eléctricas, se 
< cumpla, iln oxcapcldn algunü, lo dls-
¡ puesto «n cu Krllculo 16. pasando el 
. expediente a Informe do la Verifica-
' clón oficial d« Centttdore;, para qua 
dictamine sobre jas condiciones de 
i seguridad Impuesta!, paraevitnr ac-
\ cldontei en la producción, dlstribu-
; cldn y utlllzacldn de la energía, cual-
' quiera qne aea su aso. 
I . * Que cuando el Informe de la 
i Verlflcaclin oficial sea contrario a 
i la concusión o autorización, los Va-
i riflcadorss lo ccmunlquen al Negó-
i ciado de Inspsccidn Industrlel dal 
: Ministerio del Trebejo, para que él-
; te preponga si Ministro la adopción 
• de «quoils» dstermlneclonss que en 
cenjld.-rr.clón de dicho Informe se 
: estimen procedentec. 
3, * Qua el examen de los pro-
yectos por leí Verificadoras deba 
haccrct) sobre las Mamortas y pla-
no», rbitenléndosa de hacer Visitas 
; y vi; fes de inspección y comproba-
; clén mds qn» en los casos en qiiti 
. asan absolutamente Impretcln jibias 
por falta de dalos en c>l proyecto. En > 
todo csjo, ! l Verificador formulará : 
su presupuesto de gastos con arre- ; 
Í¡lo a la Re»l ord«n de cuta misma echa, relativa a los honorarios de- : 
Vengados por los Verificadores, y ' 
cemunlcafé dicho prasupueito ai 
Qcbernsdor civil para «u trailarfo al 
petlclenarlo, comenzándosa a can ; 
tar el plazo qua «I Reglamento de • 
Irota'aclcnas conede i¡ los Verlfl-
-, cadares parn Inf ormar, díítle si « H : 
en qua tolo» g-istes fuerte abonsdes 
en la oficina dal Vorlflc:ide>r. 
4. " Que en ¡a V!«ltr¡ anual que, 
siígín oí Reglamento do Verificación 
Vlgnníü, deben rasilzer los Víriflca- i 
¿lorí ¿ 3 cu ílem.-rcscIcSn a sus ex- ' 
Btneas, (isbarAn VlglKr t) cnmrli- ' 
mtentc d» ¡a» slsíioslclonis regí* : 
m-üitarla* V¡gt;nt»s, comisnlcaiáo da • 
ofl-Jo Ir» (¡ifrscciones .1 l::s Gebr.r-
ns-J©r*t clVi'ea, a fl;i da que éjíos 
y¿'xií:n aplicar ¡as ranclones a qua • 
Miiorkxn ion R-cg'amfntca y !a ¡«y 
P-rVínci!. 
Lo que dii RB;-'! « t ú t o co'snnlzo 
H V. !. p.!ra ;u cosodmlsnto v tfsc- ¡ 
to;¡ cur.-:.lgai?ii>^y. 
Dio; ga:-d.í a V. I . much-K alies, i 
M . - r i i , I I é s octubre ¿» 1922.»- i 
C a l d e r ó n . ¡ 
SíBcr Sub«7croSurl(> d« tala MlrJt-
ts/lo i 
(GmcetH i t l día U de nevieeibre de IStaj. < 
fijbliru C!TU i i I t pnriaelt 
PBSAS T MEDIDAS 
C i r c u l a r 
La comprobacMn periódica anual, 
correspondiente a 1924, tendrá lu-
g>r en La Belleza, La Vecllla y Pon-
ferrada, les días 11,18 y 14 del pre-
sente mes de febrero. 
L**/i 4 de febrero de 1924. 
Bl Seteraeder, 
A l f t n s » 9 f m i M - B « r H 
BLBCTRICIBAO 
¡ « • • • - a n í m e l o 
Terminado el exaedlente Incoad* 
a instancia de D. Rafael Pellón, Ve-
cino de La UBa, en tollcllud ds au-
torización pera hicsr uní Instala-
ción eléctrica en un molino da su 
propiedad con destina al alumbrado 
pdbllco y privado de La UAa: 
Resultando qua declarad i i sufi-
cientes los documentos del proyec-
to para s»rvlr de baia al expedien-
ta, Í» anunció la petición en el Bo 
LITIN OrierAL d» la provincia co-
rrespondiente al dia 4 septiembre de 
1922, i t Halando un plazo de treinta 
días para que durante él presenta-
ran reclamaciones los que se cre-
yeran perjudicado?, remitiendo un 
ejamplor dal cltedo a? unció al Al-
calda del Ayuntamiento de Acebe-
do, término municipal a que rfecten 
las obras, i In que durante dicha pla-
zo se prinsmara reclamación nin-
guno: 
RoiulUnúo que examinada el pro-
yecto y hecha ía confrontación so-
bre al terreno por el Ingeniera don 
Prsndsce Cabrera, se ve que pue-
den realizarte las abras que s« pro-
yectan sin nlrgún InconVanlante, y 
que cumpfon con cuantos requisitas 
exlga al Reg entante Vigente de Ins-
talaciones «¡éctncas de 27 do mar-
zo de 1919: 
Considerando que. en la irimlta-
clón dnl expsiiUnte se ha cbsorva-
do le diipuosto en ei citado Rtgia-
monto: 
Censldoratido que es un daber de 
la Administración favorecer el estn-
blfclmlínto de Industries que, como 
'ti pr<te!T¡5, h*n de contribuir el sde- j 
lanío y progreio de leí pueblos y 
fomcrUo d« la n'quiza púb;ica, d* j 
ecuorío con ¡o Inf ormado por le J-; 
futura dn Obrai pábi los , «I V'-Mf! 
cador eflclal de Cor.toderci eiéc 
trieos, la Comlaiín as, l  laié  c-rovinclsl y lo a j», lYJZJ,, "«;, 
nmto peral bgenlero Jtfa d» ?,? d" 'o-bílo 
ecclén d» Fsmsinto do csie Qo- s ¿f» i ,.„ j„'p 
de una red de distribución de ener-
gía a bi j i tensión con destino al 
•lumbindo del puiblo de La Ufh, 
concadléndol», a la Vrz, la serví* 
dumbre de paso de corriente eléc-
trica sebro los terrenos de dominio 
público que sea neceirrlo ocupar 
con las obras. 
5.* Las obras se ejecutarán con 
arreglo al proyecto presentado, 
que no podrá modificarse ni am-
pliarse, asi como las tarlfcs que lo 
acompañan, sin previa autorización. 
4. * Las obras empezarán dentro 
del plazo de dos metas y terminarán 
antas de seis, contados ambas pla-
zos s partir de la f ?chi de In conce-
sión. 
5. * El concesionario deba dar 
cuenta oficialmente del comienza y 
terminación de Ir» obras, que serán 
Inspeccionada-i por «I Ingeniero J i -
fa da Obres Pdb.'lcss án la provincia 
o Ingeniero »n quien dalegu». Una 
Vrz terminados, serdn ríconoeldat 
por aquél, y sí e>tuv(«ran en condi-
ciones, ÍS isxtendsrá neta por tripli-
cado, quo flrmaián el Ingeniero i»»-
peciory el concerlontri;., y qua so 
sometírá a la aprobación de in Su-
perioridad, sin cuyo requisito no 
podrá hacer uso •!» la concMón. 
6. * Todos los goitoa qn« origi-
nen la Inspección y recepción de IÜS 
obrp.*, sarán ds CUMIIB dal ccnceslo-
nnrio. 
7. " Esta concisión so er,Usn<a 
hecha con arreglo a !«» p.-rscrlpcln-
nos que la ley g^nr-rnl i v Obra? P4-
bllcas fija para esta cl»s3 rie corico. 
ilones, «In porjulclo de tercero de-
jsndo a salvo los derechos de pro-
piedad, cen sujeción n ;RS disposi-
ciones Vigentes y a las qn* ólciadas 
en lo incatlVo le i»;"; uüllcsbbs y 
ilempi» a titulo precario qnadendo 
autorizado e! MlniM-irlo df Pomento 
para modificar los términos de esta 
conecílón, suspsndarin temporal 
mente o hscer a caanr definitivamen-
te, t i asi lo juig-s» convenlonto pan 
el bu*n ssrviclo y «egurldsd pública, 
sin qu» BI corc*»lonarlo f.nga por 
elio derscho a Indemnización y sin 
limitación flguna dn tlsmoo para ta-
les resoluciones. 
S.a Regirán Bdumíe de estas 
condiciones, les que Impone ,->! Re-
giBinonto provisional ds In-tii-nclo-
res eléctricas di.-27 .-'o msrzo d» 
1919. 
S." Sorá obllg-clún del conca-
slonerlo ds ealn antorlzoclá-i lo or-
denado en las dlspo- icíornn slguk-n-
ter: 
r ) Rsal decreto ds 20 de junio 
do 1902 y Real crfcn do 8 i t julio 
retocatec ni contra-prejiuí 
¡aS déi. - . . . „
bUrno civil, he r»soaib> cc«od«r » le | M.,C|¿R,(L| M 
eollciiüda por dicho ovfior, aiampr* I "¿"T ¿ ! ' . ' J l 
qus pero! mlunit) »* campiña las »l-
gutais;) cyri'Jic'ene»: 
1. * SB M:t?rlz« R :!OH R.-faol 
PeKÓK VaiíióM, Vecino df. La Uña, 
Aywiinmlsnio ds Ac-bnío, fi.-ira it>«-
t«¡«r «na dlnam.-» ¿:¡ b.ij \ t süaló i y 
los csir^'cndisrslA! ¡•p«!*t3í «a 
medMa, mmiobra y rntniáni en 
11:1 molino hsris-TO, movido con 
ogitas tí-í'v-írjaj te: rio E¡l.-i, prn-
pl:ded df D. Carlos Mech-.t, i!«na-
áo en lénntao A&'. cltüdo p;i bio, 
con la condición di-- qu« no v«i(»n 
les csracti;r(:tlei¡s dol K,r>roV;cha-
mianlo hidráulica existente. 
2. " Sa tulorlzi asimismo ai ci-
tado ssfler psra h xer si tendido 
b)__Lpy a? ProJccc'ín n !s Indua-
íft f-tM'-íro d* 
807 y s« Rsgii'Rwnto *• 25 * • la-
| bt«ro, 24 -'e JcW.-. «n 19C8 18 í « 
| msrzo «!e ¡909 y 22 ir, ti» !910. 
5 10. 5i kcumplinri'-ntn i - i cual-
•\ qnl»ra d* «•íta-! cn»iíl^'a~ « por par-
\ to i t ' . ccacslsn-wi'o, isctt atgv a 
' In csdncitVd «¡r 's coacaitói, con 
í r.aj-ctóíi n lo dl-nuiMto en f l Ra-
*: gismento v:g n-v- - an m conci-
, ítenrs a;- cOfí-í páb'f»>'. 
j Y habisn» : (¿o ¡ic-pWa 
; pinfclc.-Tirlü lü. conílelcn 
; teendírt y qiV;> ;i,-V"r- b i 
«swceítán. <i, qusf-'m'tlá 
z-j d? civn p*j.íts-:, ha dIsp»eito 
i pnbi'qae «tt« r'.i;'2l«cióR «n •¡I Bo-
; LETÍN OFICIAL ría ia provincia, a 
los ifáclo; del ariícuia 18 (V.-l Ra-
y.v el 
qa-i an-
•' •• n -á«tí 
WB ?Oli-
• i ! 
i 
jl.mento t 'g ín te 4* lnita!sclon«i 
•iéctrlCRi-
L t ó n 3 t i* entro de 1914. 
A l / o n s » G é m e z - B a r i é . 
OBRAS* P U B L I C A S 
U x p r * p l a e U a i i s 
Por provld>>icla d« hoy, y an Vir-
tud ¿* no h i b t t t t prnsientado recia-
mecliín alguna, h» acordado <Ncla-
rar Is nacasldad d t ocupación de la* 
fii'Cis comprsnáWs» *n la raladín 
puWicflda en el BOLETIH OFICIAL 
i f l« provincia do 24 de diciembre 
i ' .ümo, y cuya cxoroplaclán e i In 
dlipentdbÍB pera la constrneciin de 
mu.-'¡es y «npiinclán de viiu en al 
pucb.'o de A'cndo, an té tmlno muni-
clac! ds Lu Robla, por ¡a Compiiflfa 
ds! fjrrocarrli d«l Norte, COK motl-
•JO da la «loctriflceclón íia ia rampa 
¿f Pulirás; d-b siidii loa proplata-
ríos a quiine» la misma bfictH, de-
ífjBor ento «I A'caMs *» dicho Mu 
r,lcli>io «1 purlio qc» ba da ¡epre-
tentariM «si I»' opiroclon»» da w 
dlcló» y tcia, «si el que concurri-
rán, prscliamsKt**, elaaao d» io« r«-
íjnlsiioa que dttermtaan los srtlcu-
io; 81 de in L«y y 53 de! Rrgtetmíinia 
i a oiropl-ción forzosa Vigeíit*; pre 
v¡n!«nda a dichos Interuadc» que 
¿e no hiic*r dlchci nombrpmlcnto en 
el término de ocho dl«í, se unten-
detá qaü «a cor.f arm'»! con al dejlg-
BBÍO por '•>•• Compailfa, qua ¡o »» el 
Pírlto Ag lcoln D. Anilrft* TraVtr. 
L i 6 n 21 d* enero da ¡924. 
8! Sobnnaíior, 
Alfonso O. B a r b é 
EL GENERAL-PRESIDENTE 
DE L J L JUNTA DS PLAZA Y GUARNI-
CIÓN DE LBÓN, 
Haco s-b^r: Qjq por ?.cu!irdo de 
la JUBÍ» srrlbii expresada ÍS convo-
ca por el preícnta o concurso «!a 11-
citadore* pnrs »1 dia c/naa di l mei 
d» msrzo próximo, a las dlaz y 
cutrentn y el'co minutoti, rigiendo 
e! r»!cj <i!l Qobl-..'r.o Militar, con 
ckjjfa da ndquirir los artlca'o» do 
iumlnlitro y comumo recujíTloi 
qu» H conünuiiclín so :¡xprs<an: 
H a r i n a da ciaie litimt^a únlc*; 
*«/ gorda; l e ñ a nara hemos, en fió-
le»; cebada; p a j a psra pienso; are 
na ; habas pura p ienso ; p a j a Inrf a 
Pírs rollnnos; lefia sn>'«3; e a r b é n 
de cok ; c a r b ó n cíe h a l l a y c a r b ó n 
vegitai. 
Ei ecto *a cslobrcrá en mi topa-
chn, tito en !« pinza ds las Torres 
dr, OiRxfla, nám. 2, ente Tribun«l 
cotnpueíto la Jarita de Pinza y 
Gu Tnlclón, b ja M Pro'-ldsada. 
Drsd» ei dio á: If fecha fusta a! 
terlrr ni * • la ctlíb/nctóis da¡ C n-
carsíi h-tiatifl m>-.ri;il9«to «o 
¡a j : f , í i j 'M ;'-.i(iris!r-!;v,' d-j *»t-i 
piszc, i'üu e:5 S!s.ffn ú'.i Ag'!.', "íú-
tn-ro 5 <*.! pü'-'g": á- «Odíiicciiss y 
Ir.- m - , : { , . • • c» M'ÍCMI»-" qus.¡ .i 
hkrt e-iq-slrlr s i ss/itM**.-* qaa 
Ich ' J'fi?l»:a, a 
err.-i- t; 
L i . !• 
d-.v w 
¡•:.lc-,c..-
>.Ur.-Oi 
•. ••r«i 
en 
8." • . 3' 
iíca o 
rs I .. -ri'.; 
rf-- .- ío, ?U 
;, v.t v., u::c 
«o!n n.-rt's ds n io . 
S« tiilrS r: lo proscsldón In céda-
la p.-ír.oir.i dal propo);«nU, pode? 
noterld del que comparezca an ra-
preientaclón, recibo da la contrlbu-
c l í n iRduttrla! corrupondiaate a l 
último trlmeitre y tal ín da depósito 
de la General o una Sucunal da 
provlncl» de hibtrlo hecho del 5 por 
1G0 del Importa da IU oferta, coma 
aiimlimo lot dscumento» justifica 
tlVoi de e«tsr al corriente en al 
cumplimiento de ia» obligaciones 
patronales con relación a loa asala-
riados que tengan a su servicio con 
derecho al retiro ebrero, stgún el 
Rea) decreto de 21 de enero da 
1S21 ( C . L . ndm. 163.) 
El proponsnte a quien se edjudl-
que el >»rVlclo centrae la obligación 
d« cntrigir e! articulo cómo y cuán-
do se le ordene por la Daltgiclón 
ds la Junta de Plaza y Guarnición, 
y siampra su totalidad antes de fina-
lizar «I mes en que se higa la adju-
dicación; convtltulrá «I depósito de-
finitivo dol 10 por 100 del Importe 
de su oferta, otorgará la escritura y 
antr-girá el númsrode ejemosares 
reglsmtntsrlos a» e! término lie 
ocho días, a contar de la adjudica-
ción. 
L'ón, 31 d« antro da 1Í24. 
Et GM«ral-Preiidntf, 
Alfonso O i n e z - B a r b é 
MODELO BE PHOPCSTCI'ÍN 
Don P. de T. y T., dcmlcüMo 
an , y con rtsidancla an , 
provincia da calla ná-
mero , con cédula personal de 
das», qne se acompaHa y re-
ciba de la contribución ds! último 
trimestre y documentos a que se re-
fiere Ir. R^al orden de 21 de enero 
de 1921, enterado del anuncio pu-
blicado convocando n concurso para 
la adquisición da urtlculo» de sumi-
nistro y consumo da la gmmlclún 
de L«én y de los pliegos d* condi-
cionar n que en el mismo se aluda, 
ofrece («n letra la cnr.tldcd de cada 
articulo que se ofrecs) al precio da 
(con letra pssetas y céntimos da 
cada unidad), puesto cen todos los 
gastos en los almacenes del Depósi-
to de Intendencia de dicha plaza, se-
gún munstrus que se acompaflan. 
En ganmUti de esta proposición 
te ni:» talón de depósito d« 
p«;otaj, csrmspondltnte al S por 
100 del total de su of srta, 
Líón . . . ds da 1824. 
(Firma dsl proponento.) 
Obserracianis . SI la proposi-
ción no 3» exllynde en papel sellado, 
dabtrá =»rlo vn otro da Igual tama 
fto y adherirle la póliza correspon-
diente. 
Si sr, flrav) por poJ-r. se sxprasará 
como Rr.ltflrmn el r.ombr» y ape;!!-
dos d «i poderd:Mt» o ui titulo o ra-
zín social da la c-ia. 
ABOGACIA OEL HSTADO I 
mi i A PHOYINCIA a » Mié» J 
Impueelo de deree l io» reales ; 
Liquidac iones saplemeniarias í 
Tr»n'curr!do oa SSJ *5»á» qtt* aa i 
prretta'fis tes Sqjf-ticío.-i.-is praU- ¡ 
.-J&!!!«<>t paf at impii J':!o do dsri-1 
cboartsal'.'xy V-safla1:!*» •:"> blva»», ! 
acx ¡at h-:!^ocias qne fgars-.i « ¡ !;¡ i 
s'gnloBt-i r*|.-cMil. «I"! qa* e w t e a | 
•<ia cfl-rlsa qaa *« h'yan prüisntado 
ios do jE-nsmos rjBceJsrios pur' i ; 
iiq-jld clóiT d'flnitlVi, se notlflcíi a 
Int«r»s3d06 en las mlsmnt qua 1 
dabrn presentarlos i n ¿i término ds '• 
dos meses, a contar desde la publl 
caclón de la presante; pues an caso 
negativo, se procederá a girar una 
liquidación suplementaria d»l 10 por 
100 de las cuotas anteriormente l i -
quidadas, da conformidad con lo dis-
puesto an el art. 35 del Raal d»cre-
to de 21 de septiembre da 1922, y 
sin psrjuldo de las responsabl Ida-
des pecuniarias, si a ello hubiera 
logar, y de las comprobaciones a 
Investlgiclones reglamentarlas. 
OAUSANTBS 
Rafael Mart ínez. . . 
Pedro González. . . 
PadroBtnavldas... 
Ralmunda López. . 
Vicenta Gi rc ia . . . . 
BEBEDEROS 
Prunctaco Colado... 
Narclsa Honrado... 
Pedro dala Puente.. 
Hilaria Puema 
Lucas Fernández.. . 
Eloína Rodríguez... 
Jossf i G»cia 
José Alonso 
Pedro Santos 
Antonio Baccrrll • . . 
Joré Rodrlgutz 
Nlcolasa Aldorta.... 
Juan Vcgi 
Jaén Elenco. 
Urbana Psrtaja • 
Potra A l l e r . . . . 
Antonia Ramos, Agustín Martínez y 
cuatro hermanoJ 
Domingo G o n z á l e z y Melquíades 
González y nueve htrmenos 
Emilia y Eusrblo BonaVide* . • 
Vicente Matero y Ltimes Moleroy 
dos hermanos 
Metías Pidalgo, Rosendo Garda y 
tns hermanes 
Martina, fruta y Emstsrlo Colado.. 
IndolsciM García y dos hermanos y 
José Gaída 
Múreos da ia Putnt'J y don hermanos 
Elias PuenU y dos hermanos 
Juliana Fernández y tras hermanos. • • 
IsüC Conde 
José Garda, ¡aldorá Q-juzákz y cin-
co hermanos 
Amonio Alonso, Eu cblo, Amnlij > 
Eugenio Ssutoi, Josüfi Gsrcla y 
dos hermanos y Manuela Garda. -
Isidora, JUJÍI Sanios Jutin y tras más 
y Cirila y Avelina Santos 
Valentina Blanco, Julia Btcerril y 
cuatro hermanos 
Ltonarda T.-g-iro, Manuel, Vicenta 
y Ana Rodríguez, 
Gaudloas Gordón y cuatro hármanos lfam 
Pranclsca Rato 
Teodoro Cordsro.--
Atselmo Llamazarai 
Emilia Csstallanos.. 
Bernardo Qonzáltz. 
Santos Crespo 
Pedro Centeno 
Felipa Garda . . . . . . 
1 Víctor Pirrara» . . . . 
ViesflU Mart ínez. . . 
[ Jutto á* la Pu-ints.. 
ÍUBH Rcbl-j; 'ranclsco Farrsraí.. 
Sanlliigo Méndez. . . 
Saturnino Alvarc-z.-
•«CIOIDAD 
Ardonclno 
Banunclas 
Castrlllo 
Choces 
Idtm 
Idem 
Idem 
IJ«m 
Corvlllos 
Cuadrnj 
Gradefos 
Grulleros 
Idem 
Id-sm 
León 
ld*nt 
Ramona Lii^.z 
Tcoáora Blanco, Pllomann y dot hsr 
manos.... 
Bernarda Partí jo y dos hermanos.. • 
PsocuaJ Iban, VatiMüfo, Gregcrla y 
Prolián C.i.-alo y Taraaa Ibán.. • . 
Trinidad Martínez 
Msnuala Piríejo, Pellp» Cordero 
Asunción y Florencia Martlfluz... 
Joaquín Llam.-zaras y tras hermanos, 
Inocencio y tres i iwmanos y Prá-
x t i i s VI».ji 2 cuatro hermanos.. • 
María Cas'.e'.lnnos y cinco hirmsnos. 
Curoilna González y Andrea Murti-
nez y cuatro hj;minos 
TPOCO-O Lorrnzan i , Antonio y M» 
nueia Suntos 
Domlng. Cr.upo, At.maílo y Car 
min Centeno 
José Garcf i 
Francisco Perniras y cinco hermanos 
yBnilqueta Castro 
Obdulia Gorizáíez, Ang-.| Martínez y 
cituiro harmiino-j 
Pldíil d). la Puíd-a y Filomena y dos 
bwmsnos 
E: t..'f j .ila y P-uili!» Roblas 
Dominica, Ag'íiilc, M guel y Mar.u«í 
F -rrei-sí # dos más 
Mhrl.üt! Méndez 
Hila torso Aivanz y dos hírmanos y, 
Vxlorla F'.rnSnd'JZ 
Idem 
Idem 
Onzonllla 
Rodaros 
Ssntovanla 
Tóldanos 
Valdtfrssno 
Vailecillo 
VallMa 
Viga infanzns. 
Idem 
Vigas 
Idem 
Idem 
Vlllafeliz 
ViHamr.yor 
Viltandf.w 
Villarrodr.'gJ 
Vlli-ti-bgrlJfli 
L ^ i n 7 da niv;ro * i 1624 — f i - Ab;ig*ii. tarto, E. Zu:"3gs. 
í M I N A S 
I DON M A N 0 S L LflP.8Z-D08íísiV, 
! INGHNIBRG JEFE DHL OISTXÍTO MI 
i NÜRO DE ESTA PROVINCIA. 
i Haga «¿ibw: Q:w por D. Jüila 
¡ Crai-pi?, Vecino de L-'¿:> en ( .;>' •• 
¡ grntnclfla de D. VUior Ba'zv-M:l s-
[ aa.. «eclaod» C'ii.gss d* Tln.-c(As-
tvrtaü,) ¡i'' ha presentido wi vi GJ 
¡ tierno civi: do «ota r-rovmcij au el 
1 ífia 28 d:I m m ds «b'ii d i 1S22, n 
| ¡as once, una solicitud! río cegutru 
: pidi»t>do le dsmaifa d* huiln iiamatia 
; D e m a s í a a Ampl i ac ión a 2 . " Q a i n 
t a , liia on térmi¡:o da Vlllager, 
Ayuntamiento da Wlíobiiao. Htca 
«'slgn.-id'-a do la citada djma-
si; , «¡i IB forma slgiilr-sti: 
Solicitsi ¡r-.vre.io comarsnáido 
s i r a lasminaj «A.lf-'lrd.i;! n Se-
gMt ¡ia Quinia,» <Stg-jada Ssxta» y 
«Eralüo.» 
Y habliinds h.ich.? con: lar asta in-
t-ravsáo qoa '.lona reí izaía ol da-
páíito ?r!iv? ;¡do p. r la L«y, se ha 
«l-í'i'tóo dicha «wiclti-d per literato 
dal Sr. Gobarnad -r, sin psriulclo da 
tercero. 
Lo que te anunclu por madlo del 
prannta «dicto pan qut «n «I tér-
mino da monta dlai, contado» dM-
da t u facha, pnsdnn pranantar «P al 
•obí*rno cl*ll m i c poilclonef loa 
^na i» coniUcraun con dtrechs al 
todo e parte dtl Krrano auiicltado, 
tagún praviana »1 urt. 24 da la L»y. 
El expedíante tluna a! rom 7.881. 
Ltán 25 de eniro ds 1924 •» 
M . L i p t z D é u g a . 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE LEON 
CIRCWLAR j 
La DlputiscliSn ptovlnclal, en ««• ¡ 
l l i n de 28 del corrl*i;;«, diipué» ; 
da txemlnar al citado d» racanda-
clón áol contUgente arr íente y 
alrmos. acordó lnUrii>>ar d« loe 
Ayuntíiml ntoa el totsl pego dalo i 
que Edeudan, rn un p)ezQ máximo da 
treinta «Sla»; pasados !oa CKai»!*, ( « 
p i o c d i r á por la Vis da iprtmlo 
centra les motoioi. 
En «u coiisscuaucl», rit*go n ¡os 
S r u . A'caiícs cumplnn «I ncuardo, 
Sino cuNron qua el AyunbmUn-
to dit su Pracidencia sufra lo* per-
inicies qua ¡ItV'.. consigo «I proc.- di 
mknto lij^cutlvo, qm, bl»n a peusr 
mío, emp a n é , »n coii'.onsixlacon 
le acerdedo per ia Corporación. 
L<6R 27 de >ncro da 1924.<-EI 
Presidenta M £ t i e l D i e z Canseco. 
Sr. Alcalde üd Ayantamlcnto de 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DELO CONTBNCICSC-AOMINISIRA-
T1VO DB LEÓN 
Híbiéndotn Int^rpuoto por al 
Abcg«do D. Morlano A'cnio V i l -
qiuz, en nombra y cun podar bas-
tai tf ó* la Jui ln edmlnt'-IratlVs del 
pütblr. d» Sari Romá.j (ir !ot Ceba-
lioroü, rscurco coi ísnclosc sdmlr.li-
tratlvn cortes la roso'ucldn di>l «a-
flor Qcbtrnador civil d» esta pro-
VlnclB, fecha 14 d« ««ptlembr» d*l 
corriente aflo, por la quo KO nlfga 
a! pueb-o de San Rumán At los Ca-
ballííos el darecho a! dlff.'uta de 
apr(-Vtch¡mi< nto d» pastos,' y isfles 
ta al monte Vsidí u> dlalf-s y s u : c«r-
ctini ír, nianccmunHdam-. ntv con los 
pvrb'cs de VllUiVlcloa y L'smHS de 
Is Ribera; ds coiIcrmidad con io dis-
puesto «n el a,t. 36 d« IR ley <!« io 
Conitncloto «¿mlnitlrailvo,»; hites 
público porir.cdledtl prorente «nun-
cio «.n ci BCLET'N OFICIAL puro co-
nocimiento du lo; q » ? tuvieren Inte-
réi (II:reto en «I negocio y quieran 
coadyuvar en él « i» .-dnilnktreción. 
Dsdo cv L»dn a 17 de diciembre 
de 1923.—El Prculdxnte, Alberto da 
Paz. 
EDICTO 
Don Manuel Cotlü'a y Pico, Arqui-
tecto J'fe de- IE Comisión compro-
bsdora del Registro fiscal de v M -
flclos y soifres dt! léimlno muni-
cipal de Vrld:Vlirbr*¡ 
Hace stbir v 'o-, piopletsrlcs que 
ha sido ordeniiáii por ia Suptikrl-
dad, con f »cha 25 da los corrienies, 
la compre bación de los R'glstros 
flsc«l*s d« los i é m ' K o t municipales 
de Cebrones ís ¡ Rio yCar-jln, y 
nombrada la Combldn que ha de 
thetuar ios trrb. jo», comiiuesia del 
perconal slgulen'.t: Arqultecto-Jefo, 
D. Mmuel Costilla y Plcc; Arqui-
tecto, D. Frsncltce JsVlsr Senz; 
Aparsjadoras: D- Julio Santos Cres-
po y D. Luis Sanz Parnándsz, y Ofi-
cia administrativo, D. José Maifa 
Luengo y Mattlnei; advlrtlando, al 
mismo tltmpo, a los propietarios, la 
r b lgicián an qua se encuentran da 
franquear la aninda en las fincas al 
psnonnl técnico para el mejor des-
smprflo da su comstldo, con objeto 
da adquirir los datos necesarios para 
la taseclón; Incuirlondo, en caso 
contrario, en las penalidades que 
marca el ert. 70 de la Instrucción Vi-
gente. 
Los tnbsjos darán comienzo el 
<!(.i slgtiltnte de personarse lu Co-
misión en la localidad. 
Vsldt vlmbre SI dr enero d» 1924. 
El Arqulteeto J<f*, Manuel Costilla 
y Pico. 
JUZGADOS 
Bs.ncc E-pina (NI<Vei), i o 22 
ffli..», «Qüern, hija de Gabriel y de 
Ramona, nature! d» G Jón, Vecina d« 
León, y Empina VI (alosen (Bslblnn), 
dv. 36 f floJ, soltera, hl|=i de Juan y 
de R -monn, natura! de Rlbad»o, Ve-
cina de L'ión, y ambss de c fíele cu 
sexo, compsrccordn ante el Juzgado 
d«i H-flruccIÓM de L'-óii en t i térmi-
no da diez días, el cbj ' lo da notlfi-
enrías le pil.-lón provisional decrain-
d» contra .'RS mismas por la S uparlo-
rldoti y constituirle en prisión "n la 
c á r c ! do capltü!; aptrclbldes 
d» qua <1« no Vwtflcarlo en -ilcha 
término, serÉn d.-clcrcda» rtboldes y 
las parará e; perjuicio a qu* hubiere 
lugir. 
León K 8 ds enero de 1924.—EI 
JUÜZ da InitruccUn, Urslclno GJmrz 
Csrbajo.—El Sscretaiio, Arcenlo 
Ar«ch;VElB. 
Jlménsz Pérez (Mariano), d» 17 
cfloK, hijo de Casimiro y de Patri-
cia, natursl y vecino de Valladolld, 
soltero, jornalero, prrc»s«do en 
Cf-.iia i úm. 59, do 1923, por df lito 
ds hurto, ccmpsrücerá anta al Juz 
g<(io da Iristrnccldn d« Líón en el 
término de diez días, el objeto da 
Eí r constituido en prisión en le cár 
CP! da tstn cnplla!, por haberlo asf 
«cordado la Superioridad; apercibido 
de que de no Verificarlo en dlrho tér-
mino, será d'-clarsdo rsbsWe y le 
parará el perjuicio a que hubiera 
lugar. 
L'ión n 9 d¡> enero ds 1924.=EI 
Juez c!.- lns>rucc(óí!,U;slclno Gámrz 
Cetbajo,—Ei Secretarlo, Arsenlo 
ArechaVaía, 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
En Virtud de previdencia dictada 
. en este día por el Sr. D. Manuel 
González Vlflayo, Juez municipal de 
| Carrocera y su término en ¡a de-
manda de desahucio de Varias fin-
cas, presentada en este Juzgado por 
dolta Bernarda Cuanllas AlVarez de 
Miranda, v.-clnu de B*nll«ra, con-
tra D. Melquíades Rodríguez F t r 
réüdíz, Vidn:, que fué del pueblo 
de Cuevas, hoy en Ignoraio parade-
ro, para que sea condenado con cos-
tas a dejar a la libra disposición de 
la d«mandant« 'tas fincas qua se 
dsslliufan en la demardu y a pegar 
t ! precio convunlcío d« las mlimn;, 
a razón Ut ciento Veintisiete paso-
tas t i aflo.corrcspondlsnte a lamenta 
de dos años, por la presente se cita 
al rcfurldo D. Melquíades Rodrfguti 
Fernández, para qua el trece del 
próximo mas de febrero y hora de 
las catorce, comparezca en Carro-
cera y sala de audltncla, a celebrar 
dicho juicio; bajo apercibimiento 
que da no comperecer, se cuntlnue 
rá el juicio en rebeldía sin más cita 
dón. 
Y para qxe sirva de citación al da 
mandudo,uuíünte, se publica la pre-
sentí ei: el BOLETIN OFICIAL de la 
provincia, a tenor de lo dispuesto en 
el articulo setecientos Veinticinco 
de la ley de Enjuiciamiento civil. 
Carrocera, 28 de enero de 1924. 
El Secretorio, Gregorio A'Varez. 
AYUNTAMIENTOS 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l de 
Valencia de D o n j u á n 
Ignorándole el caradaro ¿e los 
mozos L'onclo G rcU y García, 
hijo de Pollcarpo y de Florencia; 
Uibano Alonso Mcrll l i , de Joeauln 
y de Marcelina; Ignacio Péi tz Pór-
tela, de Agustín y de Mario; Pedro 
Bornardlno Andrés Vslderaz, de 
Mauricio y de Francisca; Cipriano 
Qirrldo Valero, d« Lucas y d« Jo-
stfe; Clemente Francisco Ugldos 
Alon.?o, ¡te SolVador y de Toman; 
Antonio Fortunato Fernández Mar-
tínez, de Eloy y de Arcedla; Floren-
tino Trlgiicroi Csutrlllo, 'J* Manuel 
y de Mercejlna; Aurelio Pedro Ro-
dríguez Mentares, da Tomás y de 
Inocencia; D.-.C gracias Carril o Fer-
nández, de Sanilage y de Bárbara; 
Francisco Arsenlo Juárez Pérftz, de 
juan y do Ai gsle; Agsplto Valdivia-
so Gutiérrez, de Enrique y de Emi-
II.-; Gerardo Yagtle Csnipo, da Hi-
larlo y de Rosíiun,; Robustlrino Mar-
tínez Fleiro, de Guillermo y d; Ma-
ría Juana; Tomás Labrador Blanco, 
da SüVerlo y de María, y Porfirio 
Teófilo Centeno Alvar;z, de Olega-
rio y de Bobina, todos nnturules de 
este término, y hallándole compren-
didos en el slletamlanto para el 
recmplezn &¡¡\ efio actual, -.s advier-
te a los mismos, a sus padres, tuto-
res, parientes o personas de quienes 
dependan, que por ei presenta edic-
to se les cite pare que comparez-
can tm esta Casa Conslstorisl par-
sonaimente o por representante, an-
tes del dia cnttrlor al segundo do-
mingo del próximo mes de ftbrcro, 
n exponer cuanto a cu derecho con-
vergí relatlv» a su inclusión en el 
eilstamlento; entendiéndose) que es-
ta «dicto se iRisrta en suMltución 
de las cltadoriíü ordenadas per la 
: Vigente ley de R«clutaml«!ito, por 
1 Igfiortrss la actual residencia de loa 
1 Interesados, padres y d-más perso-
nes antai! dichas, a qulmntis, en su 
caso, les parará al perjuicio a que 
: haya lugar, 
Valencia da Don Juan, 12 de ana-
; ro; ds 1924 — El Alcalde, Valentín 
) ZaldlVar. 
A l c a l d í a cons t i t ac ienul de 
Gusendos de los Oteros 
Ignorándose el paradero áaí mozo 
Lorenzo Provecho Maiisllls, hijo de 
Pablo y AVfilna, natural de est» tér-
mino, y ha'lándose comprendido en 
al a'lsumlento para el reemplazo 
del alio actual, se advierte al mis-
mo, a sus padres, tutore-, parlan-
tes, amos o per-onas i;« qukn dís-
p-nda, que por el pr»scni3 edicto 
se la cita para que comparezca en 
esta Casa Consistorial psrsonal-
mente o por Isglllmo representante, 
antes de las dlsz del día anterior al 
ssgundo domingo dt l próximo mes 
ds f bmo, a exponer cuanto a su 
dsrtcho convangn relativo a su Inc u-
slór, en dicho ailstamlanto; en la ¡n-
tellgencle qie este edicto se Inserta 
en sustitución de las citaciones OÍ-
dennda* por In Vlgsnte ley de Re-
clutamiento y Rttmpltzo del Ejér-
cito, por Ignorarse la actual residen-
cia del Intresado, sus padres y de-
más personas dichas, a quienes, en 
su caso.les parará el perjuicio a qua 
haya lugir. 
Qustndos da los OUros 22 de 
entro de 1924,—El Alcalde, Galo 
Mame. 
Rabaiisl Alonco (Lult), hijo d» 
Florencio yon Rcbnslhna. natnral 
de Llamas, provlncls ¿o Ltón, da 
24 años desdad, de 1,570 msíros, 
(so Igntra su «-stado, profesión y 
sellas personn!»*), doffllcHIaío ri'tl' 
mámente en Villcb Ino (Lcór) y su-
jeto a (xpsdlsnie por hpbtr fallido 
n concentración, comparecerá dra-
Iro dü término de treinta días «n 
j¡ Vitoria. nnU elCi-pilfin Jutz instruc-
j tor d»! Rf-glmlnnto ds infanlerln da 
) Cuenca, r.úm. 27, D. Luis Molina 
: Gonzá'sz d guarnición en Vltorl»; 
i bajo apercibimiento de cer ¿«ciars-
: d:- robt'd-i ni no ¡o efectúa. 
« Vltorli 4 de «nrro da I924.—E! 
r Capitán Juez Irüírucior, Lula Mo-
§ lina. 
;] ANUNCIOS PARTICULARES 
Sociedad A n ó n i m a « I l u l l e r u 
; d e L a Magdalenay C a r r o c e r a » 
| Junta g i n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
f De cor.formldad con lo dispuesto 
'. en el - rt. 14 a» los Etiaiutoí ds n -
\ ta Süd tá td , ia ccnvccB a Junta ge-
> neral «xtraordlnsrla a ios acclonls-
• tas da la misma, a fin di» aprobar las 
; cuentas dal psssdo tflo de 1923, 
; nllcgsr ios fondos no .-asarlos para le 
' busna marcha de In Soclsdüd y para 
tratar de la emisión de nuevas acclo-
• nes «i portse'or, cuys reunión se 
: riflcará el di . 25 <ie! corriente, y ho-
: ra de las dlsz do la meflanB, «¡i 
León, callo in CerVantss, núm. 9. 
; Carrocera 4 de febrero de 1924.— 
El Prasldunta dai Cons Jo de atiml-
p.UIración, U.basioF-rr.áridsz. 
•¡ — 
Como Presidenta da l« ComtJiil-
• dcá de rsgmteí; ¿a In prisa Cí nie-
llon.» y Nuev.-i Canee, <lf ¡ p-jrb o da 
'. Sardctjfdo, AyuwtamlBr.to d» S?nta 
Marina ñv< Rjy, o convoca a Junta 
g»nar»lpara metecclón y formación 
do la; Ordenanzas, psra ei día 17 i ' ! 
librero actual, a las diez de la ms-
fl::í¡n, en el local Eicuoia ds dicho 
pueblo. 
Lo qua se anuncia para conoci-
miento da los interesados, a fin df 
qu* s» sirvan concurrir por si ci le-
galmente representadoi; debiendo 
advtrtlr qu?, para tomar acuerdos, 
es necesaria la mayoría. 
Ssrdonedo 2 de febrsro de 1924. 
El Presldsnitt, Antonio Martinaz 
PíTISZ. 
LEON 
Imprenta dala Diputación provincial 
